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ПРОБЛЕМА МЕДИАНАСИЛИЯ В ЯЗЫКЕ СМИ
Аннотация: рассматриваются проявления медианасилия и речевой агрессии на
уровне лексем. Представлена типология инвективной (оскорбительной) лексики. Выводы
сделаны на основе исследования газетных медиатекстов в качественной и массовой
прессе (печатные версии и онлайн+формат) и новостных сюжетов (устная речь на
телевидении). Проявлением лексического медианасилия считается соотносительность
агрессивных лексем с обозначенными в статье классификацией и разрядами инвективной
лексики. Отмечается влияние агрессии в языке СМИ на психическое состояние общества.
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MEDIA VIOLENCE PROBLEM IN THE LANGUAGE OF THE MEDIA
Abstract: In the article manifestations of media violence and the verbal aggression at the
level of lexemes are considered. The typology of invective (abusive) vocabulary is presented.
Conclusions based on the study of newspaper media texts in quality and mass press (the printed
version and the online format) and news stories (speaking on television) are drawn. The
manifestation of lexical media violence is the correlation between the aggressive lexemes and
the typology of invective vocabulary. The influence of aggression in the media on the mental state
of society is noted.
Keywords: The lexical media violence, the verbal aggression, mass media, the invective
(abusive) vocabulary.
Одной из особенностей дискурса современных СМИ является его агрессив+
ная направленность. Отечественные и зарубежные ученые пристально исследу+
ют проблему медианасилия, фиксируют лингвистические методы ее проявления
и призывают журналистов к толерантному речевому поведению.
С нашей точки зрения, определение медианасилия осложняется существо+
ванием зависимости между агрессией в языке СМИ как интенциональной
(намеренной) реализации авторской стратегии, связанной с установкой на
конфликт, и речевой агрессией как приемом выражения экспрессии. Для нас
актуально признавать в качестве медианасилия любые тексты, в которые вклю+
чены вербальные сигналы негативной оценочности, или слова, в самой семе
которых заключены негативные смыслы [2, с. 226]. Так, например, проявлением
насилия и агрессии в медиа считается инвективная (оскорбительная) лексика,
содержащая интенцию (намерение) журналиста унизить, оскорбить адресата,
характеризующаяся экспрессивной окраской, оказывающая «негативизи+
рующее воздействие на адресата» [1, с. 4] и нарушающая информационную
безопасность личности.
На наш взгляд, в газетных медиатекстах и новостных сюжетах агрессивный
компонент инвективной лексики проявляется прежде всего на уровне лексем с
семой «конфликт, борьба, война, убийство, смерть, жертва» или в словах, близких
им по семантике. Причем инвективную лексику терминологически подразде+
ляют на две группы: литературная (вполне соответствует литературным нормам)
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и внелитературная (жаргонная лексика, просторечия, диалектные слова, обсцен+
ная лексика). В свою очередь литературная инвективная лексика делится на
восемь разрядов: 1) слова и выражения, которые обозначают деятельность анти+
социального характера; 2) имеют ярко выраженную негативную окраску; 3) назы+
вают профессии, в переносном значении приобретающие негативную оценку;
4) отсылают к названиям животных; 5) глаголы с «осуждающим» значением;
6) содержат негативную и экспрессивную оценку чьей+либо личности; 7) эвфе+
мизмы для слов 1+го разряда, сохраняющие их негативный характер; 8) постро+
ены на игре слов, каламбурах, чтобы оскорбить адресата [3, с. 99].
Важно, что проявлением инвективной лексики в газетных медиатекстах (пе+
чатная версия и онлайн+формат) и новостных сюжетах (устная речь на телеви+
дении) следует считать ее соотносительность с обозначенными классифика+
цией и разрядами. То есть наша методика анализа текстов базируется на этой
типологии. Поэтому, чтобы идентифицировать медианасилие в языке СМИ,
следует на конкретных примерах показать употребление инвективной лексики.
Для большей доказательности в качестве эмпирического материала нами были
выбраны публикации массового и даже «желтого» издания, которое в языковом
плане, безусловно, стремится быть доступным каждому – сетевое издание
«Экспресс газета Online», и материалы качественного проправительственного
издания – «Российская газета». Кроме того, нами были просмотрены «Новости»
Первого канала. Ниже собраны и разделены на разряды примеры лексем с
агрессивной семантикой, взятые из текстов этих газет и выпусков новостей,
что позволяет судить о степени медианасилия в СМИ.
Начнем с «Экспресс газеты Online», которая характеризуется «массовостью»
и «желтизной» развлекательного контента. Так, в материалах этого сетевого
издания в рубрике «Общество», в подрубрике «Человек и закон» с 1 по 10 декабря
2016 г. была использована следующая инвективная лексика: «откат» (жаргонная
лексика), «авторитет» (уголовный жаргон), «скрутили» (жаргон), «неожиданно
набросился на женщину+кондуктора и прокусил той ухо» (5 разряд), «разбуше+
вавшийся отморозок» (криминальный жаргон), «наследил» (криминальный
жаргон), «юноша набросился на пожилого учителям с кулаками и нанес ему
несколько ударов» (5 разряд), «мажор» (молодежный сленг), «гелик» (молодеж+
ный сленг), «родичи» (молодежный сленг), «мафиозный клан», «швырнул труп
животного в посетителей, а сам начал махать кулаками» (5 разряд), «пенсио+
нерка+сутенерша» (6 разряд), «он расчленил труп потерпевшего в ванне ножов+
кой и упаковал в несколько пакетов» (5 разряд), «юноша завел бензопилу и
набросился на первую попавшуюся находившуюся рядом женщину» (5 разряд),
«он схватил принесенный с собой топор и с ним накинулся на посетительницу
центра» (5 разряд) и т. д.
Всего за обозначенный период в «Экспресс газете Online» опубликовали
35 новостей в подрубрике «Человек и закон», из них в 26 новостях (что составляет
74 %) содержится инвективная лексика. Журналисты этого издания прибегают
не только к литературной инвективной лексике, но и к разным формам внелите+
ратурной лексики. Более того, они уделяют внимание детализированию «устра+
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шающих историй», эскалации темы смерти. И это указывает на проявление
речевой агрессии и лексического медианасилия в СМИ.
В общенациональной общественно+политической газете «Российская газе+
та» в рубрику «Происшествия» включены следующие подрубрики: «ЧП», «Пре+
ступления», «Терроризм» и «Правосудие». Здесь в период с 1 по 10 декабря 2016
года опубликовали 498 новостей, 175 (что составляет 35 %) из которых с инвек+
тивной лексикой: «избил» (5 разряд), «ударил» (5 разряд), «убил» (5 разряд),
«выстрелил» (5 разряд), «осквернили монумент» (5 разряд), «угнали» (5 разряд),
«поджог» (1 разряд), «насильственная смерть» (1 разряд), «подросток зарезал
школьника» (5 разряд), «драка» (1 разряд), «украли» (5 разряд), «подростки
жестоко избили школьницу» (5 разряд), «обстрел» (1 разряд), «боевики»
(2 разряд), «перестрелка» (1 разряд), «террористическая группировка» (1 раз+
ряд), «кровавая разборка» (1 разряд), «киллер» (2 разряд), «начал оскорблять»
(5 разряд), «банда грабителей магазинов» (2 разряд), «разбойные нападения»
(1 разряд), «избиения в колонии» (1 разряд), «вербовка» (1 разряд), «браконьеры»
(2 разряд), «экстремизм» (1 разряд), «отомстил» (5 разряд), «террористка+
смертница» (2 разряд), «истязал падчерицу за неумение считать» (5 разряд) и т. д.
Сравнение материалов «Экспресс газеты Online» и «Российской газеты» на
уровне лексем показало, что агрессивный компонент присутствует как в языке
массовых изданий, так и качественных. Однако между ними было обнаружено
существенное различие. В текстах «Экспресс газеты Online» журналисты ис+
пользуют литературную инвективную лексику и внелитературную инвективную
лексику (жаргонные элементы (уголовный и воровской), криминальный сленг,
молодежный сленг, сниженную лексику). В то время как в качественной прессе
(«Российская газета») была замечена только литературная инвективная лексика
и не было обнаружено подобной «экспрессии» и сниженного регистра речи.
Рассмотрим выпуски ежедневной телепередачи «Новости» на Первом
канале. В период с 31 октября по 6 ноября 2016 года показали 353 новости,
76 (21,5 %) из которых содержали литературную инвективную лексику: «теракт»
(1 разряд), «боевики применили химическое оружие» (2 и 5 разряды), «штурмо+
вали» (5 разряд), «жестокое убийство» (1 разряд), «нанес ей 25 ножевых ранений»
(5 разряд), «экстремисты» (2 разряд), «террористы» (2 разряд), «будут исполь+
зовать людей в качестве живого щита» (5 разряд), «обстрелы мирных кварталов»
(1 разряд), «бомбили» (5 разряд), «бои в Алеппо все ожесточеннее» (1 разряд),
«были убиты» (5 разряд), «держат в заложниках местное население» (5 разряд),
«террористические организации» (1 разряд), «террористы взорвали лайнер»
(2 и 5 разряды), «расстреливают на месте» (5 разряд), «открыл огонь по людям»
(5 разряд), «бандиты» (2 разряд), «боевики насильно перевезли десятки тысяч
людей» (5 и 2 разряды), «угрожая» (5 разряд), «фальшивомонетчики» (6 разряд),
«жестокость боевиков» (2 разряд), «обстрел» (1 разряд), «шпионка» (2 разряд).
В «Новостях» также наблюдается тенденция к инвективности слов на уровне
употребления лексических единиц агрессивной семантики (только литератур+
ной инвективной лексики).
Можно заметить, что инвективная и пейоративная лексика используется в
«качественных» и бульварных изданиях, и в новостных сюжетах; различаются
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диапазон включенности негативно оценочных лексем и степень инвективности
в медиатекстах. На наш взгляд, подобное включение соответствующих смыслов
в журналистские тексты является проявлением речевой агрессии и лексического
медианасилия по отношению к адресату и попыткой воздействовать на психи+
ческое состояние общества. И это способно привести к конфликтам (прежде
всего, идеологического характера) с аудиторией, которая может отказаться
воспринимать такую подачу информации.
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